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A l’entrevista amb Axelle Ropert que acompanya aquest 
número monogràfic, la cineasta i estudiosa francesa revela una 
experiència d’infància en què molts de nosaltres ens podem 
reconèixer: 
«Jo vaig arribar al cinema pel poder dels actors i les actrius. 
Durant els estius al camp amb els meus avis, l’única forma de 
veure cinema era la televisió. Així va ser com vaig descobrir 
Cantando bajo la lluvia (Singin’ in The Rain, Stanley Donen i 
Gene Kelly, 1952) amb deu anys. Va ser una revelació estètica: 
el descobriment d’un univers d’actors i actrius extraordinaris. 
Durant aquest període d’iniciació, el nom del director era 
l’últim que podia interessar-me». 
Aquest estadi edènic –la infància dels espectadors rendits 
al poder subjugant de l’star system– va confegir rituals 
reveladors d’un afany enciclopèdic. Les col·leccions de fotos 
i programes de mà, els cromos, els cicles televisius centrats 
en els intèrprets, les llistes filmogràfiques de les estrelles amb 
què anàvem configurant el nostre primer atles de memòria 
cinematogràfica, van donar pas, però, amb el decurs dels 
anys, a l’acceptació del cànon autoral centrat en la figura dels 
directors, i a la relegació dels intèrprets a un marge suburbial 
del territori de l’anàlisi. 
Com a rèplica a aquesta centralitat dels agents de la posada 
en escena concretada en l’anomenada política dels autors, un 
corrent reivindicador d’una hipotètica política dels intèrprets va 
anar gestant-se, quasi en paral·lel, però de forma molt menys 
visible, en la bibliografia cinematogràfica. Des de les pioneres 
aportacions d’Edgar Morin, a les obres senyeres de Richard 
Dyer, l’estudi dels intèrprets com a agents imprescindibles 
de la creació cinematogràfica ha anat afermant-se en la línia 
metodològica que coneixem avui com a star studies. 
Christian Viviani, en l’article «Per fixar l’efímer», que presentem 
en aquest monogràfic, es pregunta, tanmateix, si «els estudis 
actorals arribaran algun dia a l’objectivitat científica», donada 
la tendència d’aquesta disciplina, encara jove, a derivar cap a 
l’irracional o l’imprevist. I és que, en efecte, les stars varien 
de film a film i es donen de maneres diferents segons els 
personatges: són imatges polisèmiques difícils de fixar. Però 
els teòrics i historiadors dels star studies ens animen a estudiar-
les com a textos, malgrat visquin en escenaris diferents, portin 
robes de segles ben distants, o encarnin, d’una pel·lícula a una 
altra, nacionalitats i ideologies contrastades. En la introducció 
del llibre Stellar Encounters: Stardom in Popular European 
Cinema, Tytti Soila, parafrasejant Judith Butler, suggereix que 
«l’estrellat no és un sinó molts, i per entendre el fenomen en 
aquesta direcció necessitem conèixer les seves genealogies, 
variacions, diferències i les seves construccions en palimpsest».
La fascinació infantil per les estrelles fílmiques que 
rememora Axelle Ropert en l’esmentada entrevista radicava, 
al cent per cent, en el relat sorgit de la fàbrica de somnis del 
Hollywood clàssic. La problemàtica de l’star system a Europa, 
ple de singularitats, arestes i zones d’ombra, en relació al 
funcionament impecable, basat en una maquinària sense 
fissures, del model hollywoodenc, estimula la comparació 
i la recerca de singularitats. L’ambigu i divers paisatge de la 
interpretació europea no sols ha generat un camp dialèctic 
en l’interior de les pel·lícules (des que Rossellini convoqués a 
Ingrid Bergman al seu país d’Itàlia per canviar d’una vegada 
per totes la història del cinema), sinó que ha suscitat un crític i 
variat pensament entorn de les qüestions de l’estrellat. Aquest 
número de Cinema Comparat/ive Cinema posa èmfasi en les 
diferents aportacions metodològiques que s’han gestat des 
d’Europa en relació als star studies (sovint emparentats amb 
els gender studies), tant des de la perspectiva dels cinemes 
nacionals com des del pensament transversal que s’interroga 
per les relacions entre interpretació i posada en escena. Es 
tracta, en definitiva, de fornir-nos de noves eines per seguir 
pensant, en tota la seva complexitat i vastitud, el territori, 
feliçment inesgotable, de la història del cinema. 
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